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Index of Officers-N 
 
Nagle, Sir Edmund, Kt.  Groom of the Bedchamber 19 Oct. 1819 (LC 3/68, p. 195).  D. 14 
Mar. 1830 (DNB XL, 21).  
 
Naish (Nash), Catherine  Joiner and Chair Maker to the Great Wardrobe occ. 1760-1772 
(CCR [1760], p. 81; last occ. RK [1772], p. 77).  Vac. by 1773 (Ibid. [1773], p. 77). 
 
Nalder, Robert  Yeoman of the Guard first occ. 26 June 1749 (RA 1681 GEO ADD 17/79; 
LC 3/58, f. 83v).  Vac. by 14 June 1763 (Ibid., p. 346). 
 
Nanfan, George  Clerk of the Scullery 23 Mar. 1700 (LS 13/10, f. 10).  Vac. 8 Mar. 1702 on 
d. of William III. 
 
Nanfan, Richard  Clerk of the Pastry 8 Sept. 1691 (LS 13/257, p. 87).  Clerk of the Scullery 
13 Nov. 1691 (Ibid., p. 94).  Res. by 23 Mar. 1700 (LS 13/10, f. 10). 
 
Napier, C  Physician in Ordinary Supernumerary= 1 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 51; sl LC 3/26, 
f. 141).  No further occ. 
 
Napier, John  Page of Honour occ. 6 Nov. 1661-28 May 1665 (CSPD 1661-2, p. 137; last 
occ. CTB I, 662).  Vac. by Est. of  Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132). 
 
Napier, John Chaplain in Extraordinary 3 Apr. 1663 (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
Napier, Robert  Physician in Extraordinary 13 Feb. 1668 (LC 3/26, f. 143).  No further occ. 
 
Napier, William  Musician 13 May 1797 (LC 3/68, p. 42).  D. by 29 July 1812 (Ibid., p. 
143). 
 
Napier, William John (Napier) 9th Lord  Gentleman of the Bedchamber 30 Nov. 1830 (LC 
3/70, p. 50).  Res. by 20 Dec. 1833 (Ibid., p. 106). 
 
Nares, James Child of the Chapel Royal voice changed by 30 July 1731 (LC 5/18, p. 267). 
 
Nares, James  Composer of the Chapel Royal 13 Jan. 1756 (LC 3/66, p. 4). 
--Organist of the Chapel Royal 13 Jan. 1756 (LC 3/66, p. 4; EB 36, p. 41). 
--Master of the Children of the Chapel Royal 18 Mar. 1757 (LS 13/202, f. 24v; NCB, p. 40).  
Surr. by 1 June 1780 (LS 13/203, f. 112v; however, cf. LS 13/202, f. 24v). 
-- Violist of the Chapel Royal first occ. 1769 (RK [1769], p. 80).  Res. 1777 on app. as 
Lutenist (Lovegrove MS., p. 63; LS 13/203, f. 102v).  Lutenist of the Chapel Royal 30 Jan. 
1778 (LS 13/203, f. 102v).  Surr. by 1 June 1780 (LS 13/203, f. 112v). 
D. 10 Feb. 1783 (New Grove XIII, 38). 
 
Nartelo, Henry  Joint Yeoman of the Bakehouse 10 Apr. 1689 (LS 13/256).  Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III.  Second Groom of the Bakehouse 12 July 1704 (LS 13/259, f. 25). 
First Groom of the Bakehouse 12 Feb. 1714 (Ibid., f. 55; LS 13/261, f. 2v).  D. by 30 July 
1725 (LS 13/261, f. 45). 
 
Nartloe [Hartloe], Gerrard  Supernumerary Baker of the Bakehouse in Extraordinary 17 Feb. 
1716 (to succeed to Second Groom's position at first vacancy:  LS 13/261, f. 16).  Did not 
succeed. 
 
Nash, John  Yeoman of the Leash 8 July 1660 (LC 3/25, f. 72).  Office deleted 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
 
Nash, John  Second Groom of the Woodyard 13 Feb. 1719 (LS 13/261, f. 28).  First Groom 
of the Woodyard 22 Apr. 1721 (Ibid., f. 33).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Nash, Robert Fagg Arnold  Corporal of the Yeomen of the Guard 7 Mar. 1782 (SP 44/385, p. 
168).  D. by 6 Apr. 1782 (HO 38/1, p. 29). 
 
Nash, Samuel  Second Groom of the Woodyard 1 July 1727 (LS 13/263, f. 28).  First Groom 
of the Woodyard 16 Sept. 1734 (Ibid., f. 58v).  
--Extra Page of the Bedchamber 2 Nov. 1727 (LC 3/64, p. 126).  Page of the  Bedchamber 12 
Jan. 1733 (Ibid., p. 249).   
D. by 1 Mar. 1735 (LS 13/263, f. 62; LC 3/65, p. 31; LS 13/201, f. 57). 
 
Nash, Thomas  Groom of Great Chamber 10 Feb. 1694 (LC 3/31, p. 36; LC 5/166, p. 84).  D. 
by 22 Nov. 1708 (LC 5/166, p. 223). 
 
Nash, Thomas  Gentlemen Harbinger of the Gentlemen Pensioners pd. from 29 Sept. 1700 to 
24 June 1702 (E 407/2/77-80).  Last occ. 1702 (CTB XVII, 985).  Vac. by 5 May 1702 (LC 
5/166, p. 9). 
 
Nash, Tredway  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Aug. 1755-1758 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1759 (Ibid.). 
 
Nassau, Cornelius  Master of the Robes 8 May 1701 (LC 5/166, p. 58).  Vac. 8 Mar. 1702 on 
d. of William III. 
 
Nassau, Hon. Richard Savage  Groom of the Bedchamber 19 Jan. 1760 (LC 3/66, p. 70). 
Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II.  Third Clerk Comptroller of the Green Cloth 20 Jan. 
1771 (LS 13/265, f. 42).  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 6 June 1777 (Ibid., f. 
48).  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 10 Dec. 1777 (Ibid., f. 48v).  Third Clerk of 
the Green Cloth 1 July 1779 (Ibid., f. 50).  D. 17 May 1780 (HP 1754-90 III, 193).  
 
Nassau d'Auverquerque, Henry  Master of the Horse 2 Mar. 1689 (CSPD 1689-90, p. 12). 
Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Nassau de Zuylesteyn, William Henry  Master of the Robes 20 Mar. 1690 (CSPD 1689-90, 
p. 518).  Vac. by 4 May 1695 (CSPD 1694-5, p. 455). 
 
Naylor, ---  Chaplain 1 Apr. 1724 (LC 3/63, p. 302).  Dismissed by royal order of 5 Oct. 
1727 (LC 5/202, p. 416 [Pos. Charles Naylor: see AC I iii, 234]). 
 
Naylor, Charles  Deputy Clerk of the Closet occ. 1726-1738 (Chamberlayne [1726] II iii, 
229; last occ. Miege [1738] I, 211).  D. 28 June 1739 (Fasti III, 22). 
 
Naylor, Elizabeth Necessary Woman (to the New Gallery, St. James=s) pd. from 5 Apr. 1761 
to 5 Apr. 1763 (AO 1/420/199).  Vac. by 5 Apr. 1763 (AO 1/420/200). 
 
Naylor, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 23 June 1668 (LC 3/26, f. 
138v).  No further occ. 
 
Naylor, William  Chaplain in Ordinary 8 Aug. 1675 (LC 3/28, f. 23).  No further occ. 
 
Neale see also Burrard Neale 
 
Neale, Edward  Footman 13 Aug. 1812 (LS 13/204, f. 88).  Dismissed 24 Feb. 1813 (MOH 
LB C, p. 84). 
 
Neale, Edward  Chairman at Carlton House 6 Jan. 1814 (LC 3/68, p. 159).  Prom. by 6 July 
1815 (Ibid., p. 168). 
 
Neale, Edward  Footman 27 Feb. 1815 (LS 13/204, f. 93).  Pd. to 5 July 1825 (LS 2/51). 
 
Neale, John  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661-1674 (Add. MSS. 36,781, f. 11; LC 3/24, 
f. 14; last occ. Chamberlayne [1674], p. 188).  D. 14 Apr. 1675 (AC I iii, 236). 
 
Neale (Neile), Sir Paul, Kt.  Gentleman Usher of the Privy Chamber 2 June 1662 (LC 3/25, f. 
10 [LC 3/24, f. 3 gives >1660= but this conflicts with the app. date of Sir William Killigrew, 
his predecessor]; LC 3/56, p. 22).  D. by 17 Feb. 1686 (LC 3/30, p. 13). 
 
Neale, Thomas  Groom Porter 2 Feb. 1678 (LC 3/24, f. 9; LC 3/56, p. 21; LC 3/31, p. 35). D. 
16 Dec. 1699 (CTB XVII, 165). 
BGroom of the Bedchamber 26 Nov. 1679 (LC 3/24, f. 3).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Neason, ---  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 25 Mar. 1672 (LC 3/27, f. 
17).  No further occ. 
 
Neate, John  Gentleman Pensioner pd. from 5 July to 10 Oct. 1790 (E 407/2/138).  Occ. 
1790-1791 (RK [1790], p. 98; last occ. ibid. [1791], p. 98).  Vac. by 1792 (Ibid. [1792], p. 
98). 
 
Needham, C Sewer of the Chamber [?in Extraordinary] 14 Mar. 1692 (LC 3/32, p. 24).  No 
further occ. 
 
Needham, Edward  Third Groom of the Buttery 29 Jan. 1708 (LS 13/259, f. 35).  Second 
Groom of the Buttery 20 Apr. 1714 (Ibid., f. 57v).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Needham, Francis  Esquire of the Body in Extraordinary [19 Feb. 1661] (LC 3/26, f. 117).  
No further occ. 
 
Needham, Nicholas  Page of Honour 26 Mar. 1689 (LS 13/198, f. 31). No further occ. 
 
Needham, Robert  Esquire of the Body in Extraordinary 29 Jan. 1663 (LC 3/26, f. 117).  No 
further occ. 
 
Needham, Samual   Doorkeeper of the Household Kitchen ?c. 24 Apr. 1708 (conjectural date 
based upon that of appointment of his predecessor, John Wynn, to be Doorkeeper to the Privy 
Kitchen (LS 13/258, f. 65v; Chamberlayne, [1710] III, 538).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of 
Anne.  Second Doorkeeper of the [Privy] Kitchen [Est. of ?1 Feb. 1715] (LS 13/44, f. 13).  D. 
by 1 Oct. 1722 (LS 13/200, f. 75Av). 
 
Needham, William  Messenger 19 June 1766 (LC 3/58, p. 375; last occ. RK [1797], p. 89). 
Place abolished by 1798 (RK [1798], p. 90). 
 
Needler, Henry  Gentleman Pensioner 14 July 1677 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26).  
Vac. by 18 Feb. 1682 (Ibid., f. 27). 
 
Negus, Francis  Surveyor of the Stables (London) 2 Jan. 1690 (LS 13/198, f. 31; LS 13/199, f. 
5).  D. by 17 Dec. 1712 (LS 13/199, f. 65). 
 
Negus, Francis  Commissioner of the Master of the Horse 13 Dec. 1715 (SP 44/358, p. 336; 
LS 13/260, 13 Dec. 1715 and 10 July 1717).  Vac. by 27 June 1727 (SP 44/362, pp. 4-6). 
--Avenor and Clerk Martial 10 June 1717 (LS 13/260; LS 13/262, f. 13).    
--Master of the Buckhounds 28 July 1727 (LC 3/64, p. 51; SP 44/363, p. 73).  
D. 9 Sept. 1732 (DNB XL, 168).  
 
Neild (Nield), Jonathan  Gentleman of the Chapel Royal 26 June 1794 (LS 13/204, f. 48).  D. 
6 Mar. 1843 (Highfill XI, 31). 
 
Nell, David  Yeoman of the Guard first occ. 1743 [Yeoman Usher 25 Mar. 1757] 
(Chamberlayne [1743] II iii, 216; LC 3/58, p. 31).  D. by 19 Apr. 1757 (LC 3/58, p. 34). 
 
Nelson, Henry  Comptroller of the Accounts of the Treasurer of the Chamber 12 June 1727 
(T 54/30, p. 377).  D. by 23 June 1727 (Ibid.). 
 
Nelson, John  Waterman 6 Apr. 1805 (LC 3/68, p. 93; LC 3/70, p. 7).  No further occ. 
 
Nelson, Neale  Supernumerary Groom of the Buttery 13 June 1673 (LS 13/252, f. 169v). 
Second Groom of the Buttery 31 Oct. 1683 (LS 13/254, f. 59).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Supernumerary Groom of the Buttry Est. of 1 July 1685 (LS 13/38).  Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II.   
 
Nelson, William  Waterman 31 Mar. 1761 (LC 3/58, p. 117).  Res. by 6 Apr. 1805 (LC 3/68, 
p. 93). 
 
Nelthorpe, George  Corporal of the Yeomen of the Guard 20 July 1747 (SP 44/370, p. 292). 
Surr. by 13 Feb. 1750 (LC 5/161, p. 319; SP  44/187, p. 143). 
 
Nettleton, Thomas  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 5 Dec. 1666 (LC 3/26, f. 
137, vacated).  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 5 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 
140; cert. renewed 24 Apr. 1672 (LC 3/27, f. 15v).  No further occ. 
 
Neve, Egerton Robert  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Dec. 1796-1799 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1800 (Ibid.). 
 
Neve, Timothy  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Mar. 1753-1762 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1763 (Ibid.). 
 
Nevill, Michael  Sewer of the Chamber in Extraordinary 9 Jan. 1723 (LC 3/63, p. 280).  
Sewer of the  Chamber 15 Jan. 1723 (Ibid., p. 281; LC 3/64, p. 66).  D. by 14 May 1757 (LC 
3/66, p. 29). 
 
Neville, John Pate  Page of Honour 27 Nov. 1784 (MOH WB 2, p. 29).  Vac. by 29 May 
1793 (Ibid., p. 95). 
 
Neville, Richard  Knight Harbinger 8 May 1675 (LC 3/24, f. 9).  Surr. by 11 Feb. 1684 
(Ibid.). 
 
Newbee, Benjamin  Yeoman of the Guard first occ. 17 Dec. 1753 (RA 1681 GEO ADD 
17/79). Vac. by 10 Apr. 1758 (LC 3/58, p. 50).  
 
Newberry, John  Groom Farrier 26 May 1690 (LS 13/198, f. 37).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Newberry, Richard  Groom Farrier occ. Est. of 28 Mar. 1682-Est. of 31 Mar.1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vacated on Est. of 31 Mar. 1685 (Ibid.).   
 
Newby, T.  Musician occ. 1789-1790 (RK [1789], p. 90; last occ. ibid. [1790], p. 90).  Vac. 
by 1791 (Ibid. [1791], p. 90). 
 
Newcastle, Henry (Cavendish) 2nd Duke of see Mansfield, Viscount 
 
Newcastle, Thomas (Pelham Holles) 1st Duke of  Lord Chamberlain 13 Apr. 1717 (LC 3/63, 
p. 171).  Vac. by 14 May 1724 (Ibid., p. 340). 
 
Newcastle, William (Cavendish) 1st Duke of see Newcastle, Marquess of 
 
Newcastle, William (Cavendish) 1st Marquess of (cr. Duke of Newcastle 16 Mar. 1665)  
Gentleman of the Bedchamber 21 Sept. 1660 (LC 3/24, f. 2).  D. 25 Dec. 1676. 
 
Newcombe, C Chaplain 23 June 1739 (LC 3/65, p. 95, vacated).  No further occ. 
 
Newcome, Daniel  Chaplain 15 Mar. 1725 (LC 3/64, p.11; ibid., p. 108).  Last occ. 1729 
(Chamberlayne [1729] II iii, 256).  Prob. res. 1730 on app. as Dean of Gloucester (app. 28 
Oct. 1730: Fasti I, 445). 
 
Newcome, Richard  Chaplain 17 Jan. 1749 (LC 3/65, p. 231).  Res. by 23 Apr. 1755 on app. 
as Bishop of Llandaff (Ibid., p. 290; nom. 20 Mar., cons. 13 Apr. 1755: HBC, p. 294). 
 
Newcome, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 Oct. 1760-1765 (Wh Pbk 1). 
Vac. 1766 (Ibid.). 
 
Newell, Sarah Necessary Woman at Newmarket 15 Aug. 1779 (LC 3/67, p. 114).  Office 
abolished 14 Nov. 1782 ((LS 13/117, ff. 71v-72v). 
 
Newlin, James  Yeoman of the Guard occ. 1708-1718 (Chamberlayne [1708] II iii, 620; last 
occ. ibid. [1718] II, iii, 139).  Vac. by 1723 (Ibid. [1723] II iii, 571-72). 
 
Newlyn, Peter  Messenger 29 July 1689 (LC 3/32, p. 75; LC 5/166, p. 91; LC 3/63, p. 36).  
Vac. by 5 May 1724 (Ibid., p. 338). 
 
Newlyn (Newlin), Thomas  Messenger 22 Jan. 1692 (LC 3/32, p. 76; LC 5/166, p. 91; LC 
3/63, p. 36; LC 3/64, p. 58).  Surr. by 6 Apr. 1731 (LC 3/64, p. 222). 
 
Newman, Daniel  Second Groom of the Scalding House 1 July 1741 (LS 13/263, f. 85v). 
First Groom of the Scalding House 12 Oct. 1757 (LS 13/264, f. 30v).  Res. by 16 May 1759 
(Ibid., f. 38). 
 
Newman, Edward  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 30 Oct. 1672 (LC 
3/27, f. 17v).  No further occ. 
 
Newman, John H[enry]  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 Dec. 1828-1829 (Wh Pbk 
1).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Newman, Richard  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 17 Apr. 1664 (LC 3/26, f. 
136).  No further occ. 
 
Newman, Thomas  Gentleman Pensioner 17 May 1721 (LC 3/63, p. 249).  Vac. by 27 Mar. 
1728 (LC 3/64, p. 176). 
 
Newnham, Lewis  Sergeant at Arms 1 Feb. 1724 (LC 3/63, p. 299).  D. 23 Apr. 1725 (HRC 
[1725] X, 19). 
 
Newport, Hon. Andrew  Esquire of the Body 4 June 1660 (LC 3/24, f. 9).  Surr. by 18 Dec. 
1675 (Ibid.).  Comptroller of the Great Wardrobe 5 Mar. 1668 (C 66/3101). Revoked 17 
Nov. 1681 (C 66/3101, recited in gt. to George Benion). 
Newport, Francis (Newport) 1st Viscount see Newport, Lord 
 
Newport, Francis  Esquire of the Body 18 Dec. 1675 (LC 3/24, f. 9). Surr. by 24 Sept. 1680 
(Ibid; LC 3/28, f. 7). 
 
Newport, Francis (Newport) 2nd Lord (cr. Viscount Newport 11 Mar. 1675; Earl of 
Bradford 11 May 1694)  Comptroller of the Household 14 June 1668 (CSPD 1667-8, p. 
436).  Treasurer of the Household 29 Nov. 1672 (LS 13/253, f. 33v; LS 13/10, f. 3).  Vac. by 
10 Feb. 1687 (LS 13/255, f. 22).  Treasurer of the Household 21 Feb. 1689 (LS 13/257, p. 1; 
LS 13/258, f. 1v).  D. 19 Sept. 1708. 
Cofferer of the Household 2 May 1689 (LS 13/257, p. 18).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
--Housekeeper of Ludlow Castle 29 Apr. 1695 (LC 3/3, p. 13; last occ. Miege [1707] III, 
384).  No further occ. 
 
Newport, Mountjoy (Blount) 1st Earl of  Gentleman of the Bedchamber 30 Jan. 1661 (LC 
3/24, f. 2).  D. 12 Feb. 1666. 
 
Newte, John  Chaplain in Extraordinary 12 Nov. 1679 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Newth (North), Clement  Fife in Extraordinary (>in ordinary= w/o fee) 22 Oct. 1667 
(BDECM, p. 828).  Fife 25 Nov. 1672 (RECM I, 120 citing LC 5/140, p. 137; LC 3/30, f.54v; 
LC 3/32, p. 71).  Bur. 22 Mar. 1690 (BDECM, p. 828). 
 
Newton, --- [Preaching] Chaplain at St. James's occ. 1692 (Chamberlayne [1692], p. 175).  
Vac. by 1694 (Ibid. [1694] II, 216). 
 
Newton, Benjamin  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 Apr. 1751-1760 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1761 (Ibid.). 
 
Newton, Henry  Page of Honour 26 Apr. 1727 (LS 13/200, f.  73).  Vac. 11 June 1727 on d. 
of George I. 
 
Newton, Nicholas  Waterman vac. by 14 Oct. 1668 (LC 3/25, f. 73). 
 
Newton, Peter  Gentleman Usher Daily Waiter June 1660 (LC 3/24, f. 7).  D. 20 Nov. 1660 
(E. Hatton, New View of London [1708] I, 335). 
 
Newton, Richard  Gentleman Sewer in Ordinary [w/o fee] 31 May 1682 (LC 3/28, f. 7v).  No 
further occ. 
 
Newton, Thomas  Third Yeoman of the Cellar 22 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 3v).  Prob. vac. by 
22 July 1661 (Ibid.:  app. of William Landon). 
 
Newton, Thomas  Chaplain 27 Sept. 1755 (LC 3/65, p. 294; LC 3/67, p. 24).  Last occ. 1761 
(CCR [1761], p. 82).  Prob. res. 1761 on app. as Bishop of Bristol (nom. 28 Nov., cons. 28 
Dec. 1761: HBC, p. 231). 
--Sub Almoner 25 June 1757 (LS 13/202, f. 24v).  Res. by 28 Dec. 1761 on app. as Bishop of 
Bristol (LS 13/203, f. 28; nom. 28 Nov., cons. 28 Dec. 1761: HBC, p. 231). 
 
Newton, Thomas  Gentleman Pensioner occ. 1765-1766 (CCR [1765], p. 95; last occ. ibid. 
[1766], p. 96).  Vac. by 1667 (Ibid. [1767], pp. 88-89). 
 
Newton, William  Gentleman Usher Quarter Waiter 8 Feb. 1770 (LS 13/203, f. 66).  D. by 
22 Jan. 1771 (Ibid., f. 70). 
 
Newton, William  Gentleman Pensioner pd. from 10 Oct. 1803 to 5 Apr. 1805 (E 407/2/169-
173).  Vac. by 5 July 1805 (Ibid., no. 174). 
 
Neydenhauger, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Instrumentalist) occ. 
Est. of 5 July 1687 (LS 13/255, f. 29).  Last occ. 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32v).  Vac. 11 Dec. 
1688 on abd. of James II. 
 
Nezeareau, Charles  Sewer of the Chamber 31 May 1715 (LC 3/63, p. 95; LC 3/64, p. 66).  
D. by 1 Feb. 1738 (LC 3/65, p. 72). 
 
Nicholas, Arthur Astringer 6 July 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Nicholas, Joseph  Sergeant at Arms 30 Sept. 1713 (LC 5/166, p. 300; LC 3/63, pp. 28, 48). 
Surr. by 24 June 1715 (LC 3/63, p. 98). 
 
Nicholas, Littlegroom  Gentleman Pensioner 2 Sept. 1736 (LC 3/65, p. 70). Pd. to 29 Sept. 
1749 (E 407/2/130).  Vac. by 1750 (CCR [1750], p. 93). 
 
Nicholas, Oliver  Groom of the Bedchamber 2 May 1685 (CSPD 1685, p. 144 [616]). Vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Nicholas (Nicolas), Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1685-
88 (Hennell, p. 258; LC 3/24, f. 27; last occ. LC 3/30, f. 70v).  Vac. by 1694 (Chamberlayne 
[1694] II, 251-52). 
 
Nicholl, Richard  Chaplain 15 Dec. 1778 (LC 3/67, p. 109).  Last occ. 1804 (RK [1804], p. 
114).  Vac. by 1805 (Ibid. [1805], pp. 113-15).  
 
Nicholls, --- [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary Supernumerary= (w/o fee) 
9 June 1660 (LC 3/2, f. 12v; LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
 
Nicholls, Frank   Physician in Extraordinary to the Person 17 May 1748 (LC 3/65, p. 224).  
Physician to the Person 16 Apr. 1753 (Ibid., p. 267).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George III. 
 
Nicholls, Jane Under Laundress in Ordinary [?w/o fee] 2 Aug. 1672 (LC 3/27, f. 56v).  No 
further occ. 
 
Nicholls, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Sept. 1767-1772 (WH Pbk 1). Vac. 
1773 (Ibid.). 
 
Nicholls, John Warner  Gentleman Pensioner Dec. 1831 (Curling, p. 275).  Res. by Dec. 
1833 (Ibid, p. 276). 
 
Nicholls (Nicols), Joseph (John)  Postilion 10 May 1745 (LS 13/201, f. 96).  Dismissed 
having >misbehaved himself in his duty= 21 Nov. 1746 (Ibid., f. 102v). 
 
Nicholls (Nicholas), Joseph  Messenger to the Master of the Horse 26 May 1836 (MOH WB 
5, sub. N).  Dismissed 30 June 1843 (MOH SB 3, p. 9). 
 
Nicholls, Peter  Comptroller of the Accounts of the Treasurer of the Chamber  23 Nov. 1716 
(CTB XXX, 561).  D. by 12 June 1727 (T 54/30, p. 377). 
 
Nicholls, Richard  Porter of the Bread Pantry (Breadbearer) 6 July 1800 (LS 13/204, f. 119).  
Pd. to 10 July 1815, when the office was abolished (LS 2/41). 
 
Nicholls, Thomas  Marshal of the Hall 3 Sept. [1660] (LS 13/7, f. 14v; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 26v).  Vac. by Est. of 9 Jan. 1680 (LS 
13/37). 
 
Nicholls (Nocolls, Nickolls), Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-list of 
1 Oct. 1684 [Yeoman Usher occ. list of 1 Oct. 1684] (Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; last 
occ. A General and Compleat List, p. 2).  Vac. by Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 70-71). 
 
Nicholls, Thomas  Groom to the Master of the Horse 4 June 1761 (LS 13/203, f. 23v).  No 
further occ. 
 
Nicholls, William  Chaplain in Extraordinary 26 Oct. 1671 (LC 3/27, f. 29).  No further occ.  
 
Nicholls, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 Sept. 1727-1728 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1729 (Ibid.).  
 
Nichols, John  Gentleman Pensioner occ. 1773 (RK [1773], p. 85).  Vac. by 1774 (Ibid. 
[1774], p. 85). 
 
Nicholson, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Gregorian) occ. Est. of 5 
July 1687 (LS 13/255, f. 29).  Director of Gregorian Chant for the Roman Catholic Chapel 
Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.  
 
Nicholson, James (John)  Musician 29 Dec. 1725 (LC 3/64, p. 20; ibid., p. 65; LC 3/67, p. 
40).  D. by 2 Sept. 1775 (LC 3/67, p. 80). 
 
Nicholson, Thomas  Helper in the Stables 11 Sept. 1783 (LS 13/204, f. 21v).  Vac. by Est. of 
6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 6). 
 
Nicholson, Thomas  Postilion dismissed by 14 Apr. 1794 (MOH WB 1, p. 144).  Postilion 25 
July 1798 (Ibid., p. 151).  Dismissed by 27 June 1799 (Ibid., p. 151). 
 
Nicholz (?Nichols), --- Undermarshal occ. 1691 (Miege [1691] III, 141).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 226). 
 
Nicolaii, Adolphus  Groom of the Scullery 19 Jan. 1765 (LS 13/266, f. 44v).  D. by 14 June 
1766 (Ibid., f. 50v). 
 
Nicoll, John  Yeoman of the Guard occ. 1707-1710 (Chamberlayne [1707] III, 556; last occ. 
ibid. [1710] II iii, 552).  Vac. by 1716 (Ibid. [1716] II iii, 573-74). 
 
Nicolls, Samuel  Chaplain 23 Aug. 1746 (LC 3/65, p. 202; LC 3/67, p. 24).  D. 18 Nov. 1763 
(GM [1763] XXXIII, 565). 
 
Nicolson, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 July 1768-1781(Wh Pbk 1).  Vac.  
1782 (Ibid.). 
 
Nicolson, William  (Bishop of Carlisle)  Lord Almoner 8 Mar. 1716 (HRC [1714-16] I, 117; 
C 66/3515, gt. of deodands 19 May 1716).  Vac. by 18 Mar. 1718 (HRC [1718] III, 12).  
 
Nightengale, William  Fourth Turnbroach of the Household Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 
13/10, f. 14v).  Office abolished on Est of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 21) 
 
Nightengale, William  Footman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 10v; LS 13/200, f. 18v).  Vac. 11 
June 1727 on d. of George I. 
 
Nightingale (Nightingall, Nightengale, Nightengall), Joshua  Supernumerary Turnbroach of 
the [Privy] Kitchen  Est. of 1 Oct. 1668-5 Jan. 1683 (LS 13/35, f. 20v).  Scourer of the 
Household Kitchen 5 Jan. 1683 (LS 13/9, f. 9A).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 July 1685 (LS 13/38, f. 13).  Vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
--[Supernumerary] Child of the Scullery (in ord. w/o fee, to succeed at the next vac.) 29 Jan. 
1678 (LS 13/254, f. 23).  [Fourth] Child of the Scullery 30 Apr. 1679 (Ibid., f. 30v).  
[?Second Child of the Scullery c. 19 Feb. 1681 (Conjectural position and date based upon a 
series of promotions among the Children of the Scullery: Ibid., f. 38)].  Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II.  Supernumerary Child of the Scullery 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Second 
Child of the Scullery 16 Mar. 1689 (Ibid., f. 10v).  D. by 8 Jan. 1702 (Ibid.; LS 13/256). 
 
Nightingale (Nightengale, Nightingall), Roger  Gentleman of the Chapel Royal [priest] 1660 
[Confessor to the Household June 1660] (Rimbault, pp. 9-10, 12, 48; initial app. sworn in 
extraordinary 29 June 1619; in ordinary 20 July 1620:  BDECM, p. 830).  D. 25 Nov. 1661 
(Rimbault, pp. 12-13).   
 
Nightingale (Nightengal), Thomas  Messenger in Extraordinary 31 Mar. 1701 (LC 5/166, p. 
54). Messenger 9 July 1702 (LC 5/166, p. 91; LC 3/63, p. 36).  D. by 5 Oct. 1720 (Ibid., p. 
235). 
 
Nijs (Nips, Nÿss), Garrett John  Messenger 23 Jan. 1706 (LC 5/166, p. 181).  D. by 27 May 
1712 (Ibid., p. 286). 
 
Nisbett, George  Undermarshal 1 Dec. 1736 (LS 13/201, f. 63).  Res. by 17 Oct. 1737 (Ibid., 
f. 68). 
 
Niven, John  Page of the Bedchamber 26 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 43; LS 13/203, f. 8).  D. by 
7 Mar. 1771 (LS 13/203, p. 90). 
 
Noakes, William  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 31 July 1668 (LC 3/26, f. 
122v).  No further occ. 
 
Noble, Henry  Chaplain in Ordinary 22 Feb. 1684 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Noble, James  Yeoman of the Guard 29 Sept. 1755 (LC 3/58, p. 15; RA 1681 GEO ADD 
17/79; LC 3/58, f. 83).  Pd. to 5 Jan. 1785 (AO 3/106/1-4).  Vac. by 5 July 1789 (Ibid., no. 5). 
 
Noble, Michael  Yeoman of the Confectionery 22 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 6).  Vac. 11 Dec. 
1688 on abd. of James II. 
 
Noble, Robert  Surgeon in Ordinary Supernumerary without fee or allowance= 8 Mar. 1670 
(LC 3/26, f. 144).  No further occ. 
 
Noble, William  Groom Coachman 19 May 1690 (LS 13/198, f. 34).  D. by 1 July 1697 
(Ibid., f. 60v). 
 
Noblin, Michael  Horsehuntsman Est. beg. 25 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 46).  No further occ. 
 
Nodes, George  Gentleman Pensioner 24 May 1673 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 24).  
Vac. by Dec. 1676 (Ibid., f. 25v). 
 
Nodicanacer, Constantine  Chemist >in ord. without fee= 10 Feb. 1670 (LC 3/26, f. 142).  No 
further occ. 
 
Nodin, William  Undermarshal 15 Oct. 1804 (LS 13/204, f. 72).  Surr. by 17 Sept. 1806 
(Ibid., f. 77). 
 
Nokes (Nakes), John Yeoman Wagoner to the Buckhounds vac. by 20 July 1661 (LC 3/25, f. 
68v). 
 
Nollet, Michael  Reader of the French Chapel 11 Dec. 1744 (Rimbault, p. 55).  D. by 13 Oct. 
1755 (LS 13/202, f. 18). 
 
Norbon (Norborne), John  Messenger to the Great Wardrobe 26 Mar. 1722 (LC 3/63, p. 275; 
LC 3/11, f. 14).  Occ. 1727-1743 (Chamberlayne [1727] II iii, 59; last occ. ibid. [1743] II iii, 
191).  D. by 21 Dec. 1744 (LC 3/65, p. 177). 
 
Norden, Joseph  Page of the Bedchamber 12 Dec. 1815 (LC 3/68, p. 172).  Last occ. 1822 
(RK [1822], p. 117).  Vac. by 1823 (Ibid. [1823], p. 117). 
 
Norfolk, James (later ktd.)  Sergeant at Arms to the Speaker app. by the House of Commons 
25 Apr. 1660 (CJ VIII, 1; sworn 23 May 1661:  LC 3/24 f. 10).  Suspended by the House of 
Commons 2 June 1675 (CJ IX, 351).  Vac. by 8 Oct. 1675 (LC 3/24, f. 10). 
 
Norket, John  Gentleman Pensioner occ. 1708 (Chamberlayne [1708] II iii, 619).  Vac. by 
1710 (Ibid. [1710] II iii, 550). 
 
Norman, Henry  Yeoman of the Pantry 22 Aug. 1660 (LS 13/8, f. 2A).  D. by 19 Aug. 1670 
(LS 13/252, f. 196). 
 
Norman, Robert  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-Est. of c. 1685-88 (A General 
and Compleat List, p. 2; last occ. LC 3/30, f. 71).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 
251-52).  
 
Norman, Thomas  Doorkeeper of the Household Kitchen 1 Oct. 1741 (LS 13/201, f. 123).  
Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II.   
 
Norman, William Second Groom Huntsman of the Otterhounds 13 Mar. 1660[/1] (LC 3/25, 
f. 70).  Vac. by 13 Sept. 1669 (Ibid.). 
 
Norrice, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 12 Mar. 1670 (LC 3/26, f. 
139v).  No further occ. 
 
Norrice, Samuell  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 14 Feb. 1662 (LC 
3/26, f. 112).  No further occ. 
 
Norrice (Norris), William  Child of the Chapel Royal occ. 22 Apr.-23 June 1682 (RECM I, 
206 citing LC 5/144, pp. 400-01).  Voice changed by 3 June 1686 (RECM II, 8 citing LC 
5/147, p. 148). 
 
Norris, Charles  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 19 Nov. 1775-1790 (Wh Pbk 1).  Vac. 
by 1791 (Ibid.). 
 
Norris, Francis  Groom of the Almonry 7 Jan. 1661 (LS 13/7, f. 13).  Vac. by 27 Aug. 1669 
(LS 13/8, f. 12). 
 
[?Norris], (Henry) Rat-killer [1660] (LC3/2, f. 28v)].  Vac. by June 1662 (LC 3/24, f. 23). 
 
Norris, Henry Joiner of the Privy Chamber 10 July 1660 (LC 3/24, f. 23).  Ev. vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II.    
 
Norris, James  Undermarshal 8 Feb. 1781 (LS 13/203, f. 114).  Res. by 28 May 1789 (LS 
13/204, f. 36v). 
 
Norris, John Joiner of the Privy Chamber 18 May 1685 (LC 3/56, p. 45; LC 3/57, f. 17v; LC 
5/166, p. 87).  D. by 18 Nov. 1707 (LC 5/166, p. 206). 
 
Norris, Robert Furrier to the Robes 27 Nov. 1748 (LC 3/65, p. 226).  D. by 24 Feb. 1759 
(LC 3/66, p. 61). 
 
Norris, Thomas  Groom of the Almonry  27 Aug. 1669 (LS 13/8, f. 12).  Yeoman of the 
Almonry 24 Nov. 1669 (Ibid.; LS 13/9, f. 15A; LS 13/256, 26 Mar. 1689).  D. by 21 Mar. 
1694 (LS 13/256, app. of Richard Bennet). 
 
North, Anne (from 1790 Countess of Guilford) Housekeeper of Hampton Court and Ranger 
of Bushy Park 20 July 1771 (C 66/3733).  D. by 22 Feb. 1797 (C 66/3935). 
 
North, Hon. Brownlow  Chaplain July 1768 (GM [1768] XXXVIII, 350; last occ. 1771 (RK 
[1771], p. 79).  Prob. res. 1771 on app. as Bishop of Lichfield and Coventry (nom. 3 Aug., 
cons. 8 Sept. 1771: HBC, p. 254). 
 
North, Charles  Undermarshal 17 Oct. 1737 (LS 13/201, f. 68).  D. by 26 Feb. 1739 (Ibid., f. 
71). 
 
North (Wroth), Edward  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 to 24 June 1693 (E 
407/2/71-72).  Last occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 249: >Wroth=).  Vac. by 25 Mar. 1696 
(E 407/2/73). 
 
North, Hon. John  Chaplain in Ordinary 5 June 1676 (LC 3/28, f. 23).  Chaplain in Waiting  
occ. 1677-1679 (LC 3/24, f. 14; Chamberlayne [1677], p. 164; last occ. ibid. [1679], p. 167).  
Vac. by 1682 (Chamberlayne [1682], pp. 170-71; LC 7/1, f. 55; [AC I iii, 266 gives Chaplain 
until d., c. 12 Apr. 1683]). 
 
North, John  Undermarshal 24 Jan. 1726 (LS 13/200, f. 70v; LS 13/49, p. 35).  D. by 21 June 
1754 (LS 13/202, f. 14). 
 
North, William  Messenger in Extraordinary occ. 1769 (RK [1769], p. 74).  Messenger 25 
Sept. 1772 (LC 3/58, p. 410).  Last occ. 1797 (RK [1797], p. 89).  Place abolished by 1798 
(RK [1798], p. 90).  
 
Northampton, Spencer (Compton) 8th Earl of see Compton, Spencer 
 
Northend, Jeremy  Messenger to the Commissioners of Customs at Kingston-upon-Hull 26 
Nov. 1662 (LC 3/26, f. 131).  No further occ. 
 
Northey, Edward  Salsaryman [to the Pastry] 27 Oct. 1729 (LS 13/263, f. 41).  D. by 1 Feb. 
1743 (Ibid., f. 93v). 
 
Northey, William  Groom of the Bedchamber 11 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 26).  Pd. to 5 Apr. 
1770 (T 53/51, p. 154). 
 
Northing, Richard  Yeoman of the Guard pd. from 27 Apr. 1802 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/32-63).  No further occ. 
 
Northumberland, George (FitzRoy) 1st Duke of  [Joint] Housekeeper of Hampton Court 
and Ranger of Bushy Park 12 Mar. 1677 (held in trust by William Young:  CTB V, 568; C 
66/3190).  Vac. by 3 June 1709 on app. to Charles, Lord Halifax, George Montagu and Sir 
James Montagu (C 66/3468).  
--Gentleman of the Bedchamber 28 Nov. 1688 (Stowe MS 196, f. 170). Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
 
Northumberland, Hugh (Percy) 2nd Earl of (from 1766 1st Duke of)  Gentleman of the 
Bedchamber 3 Jan. 1753 (LC 3/65, p. 263; LC 3/67, p. 7).  Pd. to 10 Oct. 1762 (T 53/48, p. 
399).  Master of the Horse 3 Dec. 1778 (SP 44/383, p. 248).  Res. by 1 Jan. 1781 (SP 44/385 
pp. 58-9). 
 
Norton, Ambrose  Surveyor of the Stables 1664 (Calendar of Treasury Papers 1702-7, p. 43; 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.  Surveyor of 
the Stables (London) 17 Dec. 1712 (LS 13/199, f. 65; LS 13/200, f. 15v).  Vac. 11 June 1727 
on d. of George I. 
 
Norton, Brett  Gentleman Pensioner 1 Aug. 1661 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 22v).  
Vac. by 20 Mar. 1677 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26). 
 
Norton, Brett  Supernumerary Sergeant Porter 20 July 1672 (LS 13/253, f. 29v).  D. by 6 
Apr. 1681 (LS 13/9, f. 15A). 
 
Norton, Charles (ktd. by 1716)  Gentleman Pensioner 16 Dec. 1686 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 30v).  Pd. to 25 Mar. 1722 (E 407/2/69-96).  Vac. by 29 Sept. 1722 (Ibid., no.  97). 
 
Norton, Ferdinand(o)  Musician 17 Jan. 1719 (LC 3/63, p. 197; LC 3/64, p. 65; LC 3/67, p. 
40).  D. by 13 Jan. 1773 (LC 3/67, p. 57). 
 
Norton, George  Sergeant at Arms 1 Nov. 1820 (E 403/2493, p. 32).  D. by 16 Apr. 1822 (E 
403/2494, p. 150).  
 
Norton, Isaac  Third Turnbroach of the Queen's Privy Kitchen 14 Apr. 1729 (LS 13/201, f. 
116). ?Position abolished 20 Nov. 1737 on d. of Caroline.  Turnbroach of the Privy Kitchen 
d. by 1 July 1751 (LS 13/202, f. 36). 
 
Norton, Owen  Gentleman Pensioner 20 Mar. 1677 (Badminton MSS FM H 2/4/1, f. 26).  
Vac. by 27 Apr. 1678 (Ibid., f. 26). 
 
Norton, Patrick Drum-major [Drummer] (to First Reg. of Footguards) 23 Feb. 1725 (LC 
3/64, p. 9; ibid., p. 100).  Discharged by 23 Apr. 1743 (LC 3/65, p. 156). 
 
Norton, Richard  Groom of the Vestry 1 July 1730 (LS 13/201, f. 44).  D. by 10 Nov. 1756 
(LC 5/66, p. 16).   
 
Norton, Sarah  Necessary Woman (to the Drawing Room) 18 June 1817 (LC 3/68, p. 180; 
RK [1818], p. 130 gives >to the State Apartments=).  D. by 2 June 1821 (LC 3/69, p. 29). 
 
Norton (aft. Hayes), Sarah Necessary Woman (to the Drawing room) 2 June 1821             
(LC 3/69, p. 29; LC 3/70, p. 3; LC 3/72, p. 468).  D. by 14 Aug. 1848 (LC 3/71, p. 343). . 
 
Norton, Thomas  Physician in Extraordinary 18 Mar. 1668 (LC 3/26, f. 143).  No further 
occ. 
 
Norton, William  Keeper of the Instruments 14 July 1725 (LC 3/64, p. 18; ibid., p. 101).  D. 
by 12 Aug. 1754 (LC 3/65, p. 285). 
 
Norton, William  Yeoman of the Guard 1 July 1766 (LC 3/58, p. 381).  Pd. to 5 Apr. 
1805 (AO 3/106/1-42).  Vac. by 10 Oct. 1805 (Ibid., no. 43). 
Norwich, Bishops of see Hayter, Thomas; Trimnell, Charles 
 
Norwich, George (Goring) 1st Earl of  Captain of the Yeomen of the Guard 2 June 1660 
(LC 3/24, f. 6).  Vac. by 3 Oct. 1662 (Ibid.). 
 
Norwood, Henry  Esquire of the Body 4 June 1660 (LC 3/24, f. 9).  Res. by 5 Jan. 1676 
(Ibid.). 
 
Noseworthy, Edward  Chaplain in Extraordinary 5 Aug. 1676 (LC 3/28, f. 23).  No 
further occ. 
 
Nost, John, sen.  Running Porter to the Lord Chamberlain 29 Nov. 1782 (LC 3/67, p. 
150).  Surr. by 6 May 1824 (LC 3/69, p. 66). 
 
Nost, John  Groom of the Great Chamber occ. 1804-1805 (RK [1804], p. 110; last occ. 
ibid. (1805), p. 110) Office delisted 1806 (Ibid. [1806], p. 110).  No further occ. 
 
Nost (Vost), John  Messenger to the King 10 Aug. 1807 (LC 3/68, p. 105).  Res. by 6 Jan. 
1815 (Ibid., p. 164).   
Nost, John, jun.  Running Porter [Messenger] to the Lord Chamberlain 6 May 1824 (LC 
3/69, p. 66).  D. by 11 Sept. 1829 (LC 3/69, p. 143). 
 
Nost, Stephen  Servant to the Removing Wardrobe 10 Oct. 1756 (LC 3/66, p. 20; sl 10 
Oct. 1772: LC 5/25, p. 18).  No further occ. 
 
Nost, Stephen  Porter to the Lord Chamberlain s Office 29 Nov. 1782 (LC 3/67, p. 150).  
Pd. to 5 Jan. 1790 (AO 1/428/8). 
Notary, Angelo  Joint Musician for the Private Music (w/Henry Purcell) 6 Apr. 1661 
(RECM I, 15 citing LC 3/33, p. 47; ibid., p. 39 citing LC 5/137, p. 283; initial app. 1625: 
New Grove XIII, 333.  Bur. 12 Dec. 1663 (RECM V, 47; BDECM, p. 841 gives 26 Dec.). 
 
Nott (Nott), Phillip Herman  Keeper and Breeder of Pheasants 1 Jan. 1729 (LS 13/263, f. 
36).  D. by 1 Aug. 1744 (Ibid., f. 96v). 
Nott, Robert  Deputy Master of Great Wardrobe first occ. 27 July 1680 (CTB VI, 650); 
Served until d. except during mastership of Viscount Preston (1685-8) when replaced by 
Thomas Robson (Ibid IX, 244). D. 25 May 1695 (Luttrell, iii, 476). 
Nott, Robert  Sergeant Skinner [?to the Great Wardrobe] first occ. 13 July 1687 (LC 
3/61, f. 49; LC 3/32, p. 80). 
--Yeoman Tailor and Portitior of the Great Wardrobe first occ. 13 July 1687 (LC 3/61, f. 
49).  D. by 28 June 1695 (LC 3/57, p. 46; LC 3/61, f. 66). 
Nott, Samuel  Chaplain first occ. 1772 (RK [1772], p. 79).  D. 27 May 1793 (GM [1793] 
LXIII [1], 576). 
Nott, Sir Thomas, Kt.  Gentleman Usher of Privy Chamber 8 Feb. 1670 (LC 3/24 f. 3). 
D. by 20 Dec. 1681 (Ibid; LS 13/197, f. 82). 
 
Nottage, William  Yeoman Pricker 14 Jan. 1785 (MOH LB C, p. 178).  Prob. 
superannuated 29 Mar. 1814 (MOH PB 1, pp. 222-23; a William Notaye, Driver of the 
Deer-cart was pensioned 1 Jan. 1852: MOH SB 3, p. 303). 
 
Nourse, Peter  Preaching Chaplain at Whitehall first occ. 18 Oct. 1741 (Wh Pbk 1).  D. 
22 June 1758 (AC I iii, 271). 
 
Novis, Thomas  Yeoman of the Guard pd. from 5 July 1789 to 5 Jan. 1810 (AO 3/106/5-
59).  Vac. by 5 Jan. 1811 (AO 3/106/60). 
 
Noyes, John  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/1-63).  
No further occ. 
 
Nucella, John Peter  Preaching Minister of the Dutch Chapel first occ. Est. of 1714 (LS 
13/44, f. 21).  D. by 1 Jan. 1722 (LS 13/200, f. 60). 
 
Nugent, Edmund  Groom of Bedchamber 27 Nov. 1760 (LC 3/67 pp. 8-9).  D. 26 Apr. 
1771 (T 53/52 p. 215). 
 
Nugent, George  Chaplain first occ. 1787 (RK [1787], p. 93).  D. by 7 Apr. 1830 (LC 
3/69, p. 146). 
 
Nunn (Nones), Robert Yeoman Huntsman of the Buckhounds 13 Sept. 1672 (LC 3/27, f. 
37v; LC 3/24, f. 22v gives 30 June). Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Nurse, Peter  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 12 Mar. 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Nurse (Nourse), Peter  Chaplain 1 Aug. 1700 (LC 5/166, p. 48; ibid., p. 140; LC 3/63, p. 
96).  D. 1723 (AC I iii, 271). 
 
Nussey, John  Apothecary to the Household 31 Jan. 1820 (LC 3/69, p. 3; LC 3/70, p. 1).  
--Apothecary to the Person 22 Feb. 1825 (LC 3/69, p. 76).  Vac. 26 June 1830 on d. of 
George IV. 
 
Nusson, Frederick  Musician 9 May 1767 (LC 3/58, p. 380).  D. by 27 Mar. 1779 (LC 
3/67, p. 112). 
Nutt, Bartholemew  [Supernumerary] Waterman in reversion for the first vac. 20 Nov. 
1680 (LC 3/28, f. 80).  Waterman [5 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 88; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, 
p. 63; LC 3/64, p. 87).  D. by 7 Jan. 1732 (LC 3/64, p. 232). 
Nutt, John Frederick  Messenger to the Wardrobe Office 2 June 1810 (LC 3/68, p. 125).   
D. by 9 Jan. 1817 (Ibid., p.196). 
 
Nutt, Walter  Waterman 9 June 1708 (LC 5/166, p. 217; LC 3/63, p. 63; LC 3/64, p. 87).  
D. by 28 Jan. 1734 (LC 3/65, p. 12).  
 
Nutt, William  Waterman 6 Oct. 1710 (LC 5/166, p. 254; LC 3/63, p. 63).  D. by 23 June 
1720 (LC 3/63, p. 231). 
 
Nynn, William  Sewer of the Chamber in Ord w/o fee 7 Feb. 1667 (LC 3/26, f. 122).  No 
further occ. 
